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 الباب األو 
 قدمةادل
 خلفية ادلسألة . أ
نهاائج تعليمياة  هحيايامهعمادة للنشااط علاف ال االب ل الهعليم ىو عملية
اإلساااالمية علاااف أن يف الًتبياااة امكاااار الًتبياااة مرغوباااة ومًقاااا لملىاااداف ادلوضاااوعة. 
عرماة الايت مل بكاا أناواع ادلعدم مال عقول ال االب  ليسالغرض الهعليم والهدر س 
أخالقهااااام وأرواحهااااام   غااااارس روح  د ااااابلكااااان اذلااااادف ىاااااو أت 4.ىابعاااااد  عااااارف
. لاذا ما ن سللياة وصاادقة طيبةإعدادىم حلياة ال ضيلة  تعر  هم ابجملاملة العالية   
 3العقا وتعليم الروح. د بأتاذلدف الرئيس  وخاصة الهعليم اإلسالم  ىو 
 ساعف الهغياَتبسابب الاهعلم.  نهائج الهعلم ى  تغياَتات يف سالوك ال االب
. تاؤثر كاا عملياة الهعليمياة األىاداف لهحقيا  والهعلايم الهادر س عملياة يف ابلهعلايم
تعلم علف الهغيَتات السلوكية يف رلال معُت يف الذات اخلاصة ابل الاب   اعهمااًدا 
 0علف الهغيَت ادلرغوب الذي حيدث ومًقا لملىداف الهعليمية.
الشاااااي علاااااف رلموعاااااة مهنوعاااااة مااااان  مااااان خاااااالل الهعلااااايم   سيحياااااا
ادلعلومااات وادلعرمااة. كلمااا ارت ااع مسااهوى الهعلاايم    اهوقااع ماان الشااي احليااول 
علااااف من ااااد ماااان ادلعلومااااات وادلعرماااااة ادلكهساااابة الاااايت ديكاااان أن تااااومر تغياااااَتات يف 
ية.  الشي   والهغيَتات من حيث العقلية   ادلنظور وتغيَت الشي
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لكااو اللغااة غااة يف زلهواىااا. موقااع مهمياان دي لاللغااة العربيااة ىاا  أوسااع وأغااٌت
العربية بُت لغات أخرى يف العامل ألنو  ساهيدم كلغاة القارون واحلاد ث وغَتىاا مان 
الكهاااب. وبنااااًل علاااف ذلاااك   جياااب علاااف األ اااياص الاااذ ن  ر ااادون مهااام قاااوانُت 
اللغااة العربيااة ىاا  اللغااة  1)تعاااليم( الااد ن اإلسااالم  أن حياااولوا تعلاام اللغااة العربيااة.
 ااو وت ااور العلااوم والهكنولوجيااا. لااذلك   اللغااة العربيااة ىاا  أساااس النمااو لاايت صا
إذا عرمنااا احهياجااات اجملهماااع  اااه اللغااة العربياااة    2الساار ع للعلااوم احلد ثااة الياااوم.
 ياااب    كاااون ابإلضاااامة إىل صقيااا  الهحيااايا العلمااا  للغاااة العربياااة   ميجاااب أن
ادلؤسسات الهعليمية   حبيث  نداد صقي  يف مجيع  مهمةرانمج تعليم اللغة العربية ب
 مهارات اللغة العربية.
عناادما نهحاادث عاان تعلاام لغااة أجنبيااة   وخاصااة العربيااة   ماا ن األول ىااو 
تعلم اللغة العربية كثداة لهعمي  علم الد ن. يف ىذه احلالاة   األولو اة الرئيساية ىا  
دف. تمات دراساة اللغاة ذلاوالثاا  ىاو تعلام اللغاة العربياة  مقا . قادرة اللغاة السالبية
ل بع اللغو ُت واألدب العريب وكذلك ادلعلمُت الذ ن كانوا قادر ن علف تعليم اللغة 
العربيااة.  ركاان ىاادف تاادر س اللغااة العربيااة ىنااا علااف اجلوانااب األربعااة لااهعلم اللغااة 
 .ةدثااالسهماع والقرالة والكهابة واحمل العربية   أي
جيااب دراسااة دروس النحااو والياارف  لهحقياا  األىااداف ادلااذكورة أعاااله  
بشاااكا مكثاااف وعماااا  ألناااو أساااااس مهااام جاااداً ابإلضااااامة إىل تااادر ب القاااادرات 
 نعماااون أن  العلمااال ضعاااب ه احلالاااة  عهقااد. وىااذغااَت ذلاااكو  امااااللاألخاارى مثااا 
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ن النحاو ىاو أب كاا ادلعرماة أ قاال  3رف والدتاو.الينحو ىو والد كا ادلعرمة و ال
القارالة. إذا مل  اهقن علام  صقي  القيد والغرض مانيف  تركيبنحو ىو الألن علم 
مان القاارالة ادلناسابة. ابإلضااامة إىل ذلاك    ن علاام  اقياادنحاو لان  كااون الو ضلاو 
 .وغَتىالذي  رتب الكلمات كاإلعراب والًتكيب النحو ىو وحيد العلم ا
 اكا الكلماة.  ولادتف رف أم كاا ادلعرماة ألن علام اليار الين أو قال 
رف ىاو العنيار أو العنيار األكثار أمهياة يف اللغاة العربياة. و هجلاف  عها  علام اليا
ذلك مان خاالل اماًتاض أولئاك الاذ ن  درساون ذلاك و ارون أن علام اليارف ىاو 
الياااارف  عااارف جااااذر  سااابب  كااااون قاااابال لله اااااوض.  ال ديكااان أنمهاااام  ااارط 
 الكلمة واسهيدامها يف تغيَت ادلعٌت.
عنااد النظاار إليهااا  ف م ياادةمعرمااة النحااو والياار  سااوف تكااون احلاجااة إىل
قرالة والكهابة. ولاذلك   ما ن مهارات ال ا يفخيوص ن منظور ادلهارات اللغو ة م
علاااام النحااااو والياااارف ساااايؤدي إىل نقاااا يف معرمااااة جوانااااب اللغااااة  تعلاااامنقاااا 
 .خرىاال
ة يف ئاالباحاث إىل أساهاذة أم قر واساهنادا إىل نهاائج ادلقاابالت الايت أجراىاا 
  4معااارف هنضااة العلمااال  س اللغااة العربيااة يف مدرسااةكماادر   3244نااومم   35
  أصااب  موضااوعا شلهااازا يف ادلدرسااة ألن النهااائج الاايت بنيوماااسادلهوساا ة كمااراصلُت 
حيققهاا ال ااالب بشاكا جيااد للغا ااة. كماا حييااا ال ااالب علاف مواضاايع احملهااوى 
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م للغا اة من ادلثَت لالىهماا 4احملل  مثا النحو واليرف لدعم مهارات اللغة العربية.
ابلنسااابة للكهااااب مهااام ادلن اااد حاااول قااادرة ال اااالب العربياااة حياااث  هضااامن مااانهج 
احملهوى احملل  مواد النحو واليرف. من ادلهوقع أن حيسن ادلنهج العريب مان القادرة 
يلهم يف مدرسة يا الدراس  لل لبة ونهائج ص معاارف هنضاة العلماال  علف الهح
 .بنيوماس ادلهوس ة كمراصلُت  4
دا إىل الوصاااف أعااااله    هاااهم ادلؤل اااون مجااارال ادلن اااد مااان األحبااااث اساااهنا
يف ال يااااا الدراساااا  األول   لااااذا رمااااع  5حااااول قاااادرة اللغااااة العربيااااة يف اليااااف 
 أتثاَت تعلايم النحاو واليارف علاف قادرة اللغاة العربياة يف مدرساة ادلؤل اون عناوان "
 الدراسااااااية ةبنيوماااااااس يف الساااااان ادلهوساااااا ة كمااااااراصلُت  4معااااااارف هنضااااااة العلمااااااال 
3244/3245" 
 
 تعريف ادلصطلحات  . ب
مياكاد وحياادر للعناوان   مان أجاا  ناب ساول ال هاام واله ساَت ال ضا اض 
ادلساهيدمة يف ىاذا ىو موضاوع الدراساة  عل  ادلي لحات اليت تقيد يف البحث
 .العنوان
 تعلم النحو واليرف .4
رمااة أييت الااهعلم ماان الكلمااة األساسااية للااهعلم   وىاا  زلاولااة الكهساااب ادلع
 زعااام عاااامل. يف ىاااذه األثناااال   و العلمياااة   وزلاولاااة أن تكاااون مااااىرا يف العماااا
يف السلوك الذي حيدث نهيجة  ف الهعلم  نو تغيَت مسهقر نسيببوروانهو    اعر   
                                                 
ُت  يف ادلهوس ة كمراصل  4واسهنادا إىل نهائج ادلقابالت اليت أجراىا الباحث إىل أسهاذة أومو قور عة   كمدرس اللغة العربية يف مدرسة معارف هنضة العلمال  4






( ىاااو أي جهااد  بذلاااو 3222الااهعلم ومًقاااا لسااودجاان ) 5للممارسااة والهجرباااة.
علمااُت ابلقياااام  نشاا ة الاااهعلم. ادلهعلمااون الااذ ن ديكااان أن  هسااببوا يف قياااام ادله
( الااهعلم كنشاااط لهنظاايم أو إدارة البيئااة قاادر اإلمكااان 3222حياادد نسااوتيون )
 6والهواصا مع ال الب حىت صدث عملية الهعلم.
ربياة علف  كا الكلمات يف اللغاة الع للهعر ف قواعدالعلم النحو ىو 
واحد من مروع علم النحو ىو  42وترتيبها يف اجلما. وقواعدىا يف  كا كلمة
علاااوم اللغاااة العربياااة الااايت تساااهيدم عاااادة كوسااايلة لقااارالة الكهااااابت العربياااة أن 
رف ىاو العلام الاذي  ادرس واماا اليا 44معظام كهاابتاو ليسات ذات مياداقية.
ذي ال ديكااان تغياااَت أصاااا كلماااة إىل كلماااة سلهل اااة لهحقيااا  ادلعاااٌت ادل لاااوب الااا
 .بذلك الهغيَتصقيقو 
ناك نهيجة لهعلم ال االب احلياول عليهاا بعد تعلم النحو واليرف  ى
يف  كا قيماة سلرجاات الاهعلم. يف ساياه ىاذه الدراساة تكمان قيماة ب اقاات 
الياف  الهقر ار ادلساهيدمة يف قيماة ب اقاات الهقاار ر موضاوع النحاو واليارف
 .3244/3245 ة الدراسيةيف السن 4الثامن ال يا 
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 قدرة اللغة العربية .3
ادلهاااااارة. القااااادرة اللغو اااااة ىااااا  قااااادرة  ة   تشااااابو القااااادرة أوالقااااادرة لغااااا
ادلهاارات   43الشي علف اساهيدام لغاة مناسابة  نظار إليهاا مان نظاام اللغاة.
اللغو ة ى  قدرة ال ارد علاف مهام اللغاة ادلساهيدمة  ا هياً   للهعباَت عان ن ساو 
  هياً   ل هم اللغة ادلكهوبة يف الكهابة   للهعبَت عن ن ساو كهابيااً. قادرة اللغاة 
خيا يف صيايا اللغة العربياة   وىاو  تعليم علف ىنا ى  قدرة ال البالعربية 
يف  ااكا قيمااة ب اقااات الهقر اار. يف سااياه ىااذه  الااهعلم علااف القاارالة والكهابااة
الدراساااة تعهااا  قيماااة ب اقاااات الهقر ااار ادلساااهيدمة ىااا  قيماااة ب اقاااات الهقر ااار 
 اسااااااايةة الدر  السااااااانيفالدراساااااااة الثانياااااااة  لغاااااااة العربياااااااة مااااااان الياااااااف الثاااااااامنابل
3244/3245 
  صياغة ادلسألة  . ت
ادلشااااكلة يف ىااااذا اسااااهناداً إىل اخلل يااااات ادلااااذكورة أعاااااله   ماااا ن صااااياغة 
هثثَت تعليم النحو واليرف علف قدرة اللغاة العربياة ل ادلئة يف اددعكم البحث ىو "







                                                 






 ةأهداف البحث وفوائد  . ث
 أىداف البحث .4
اذلااادف ادلهوق اااع مااان خاااالل ىاااذا البحاااث ىاااو معرماااة أتثاااَت تعلااام "النحاااو 
  4معااارف هنضااة العلمااال  والياارف" علااف مهااارات اللغااة العربيااة يف مدرسااة
 .3244/3245 ة الدراسيةبنيوماس يف السنادلهوس ة كمراصلُت 
 موائد البحث .3
 ال وائد النظر ة . أ
لنظر ااة   مااان ادلهوقااع أن  كاااون ىااذا البحاااث م ياااًدا ماان الناحياااة ا
 له و ر الهعليم وإضامة بيَتة لهعلم اللغة العربية.
 موائد عملية . ب
ابلنسااابة للمااادرس   قااام مع اااال مساااامهة اله كاااَت لهكاااون قاااادرًا علاااف  .4
معرمة ما إذا كان ىناك أتثَت علف تعلم النحو واليرف إىل قدرة اللغاة 
 العربية علف ال الب.
ة للمؤلف   أضف نظرة اثقبة علف أتثَت الهعلم النحاو واليارف ابلنسب .3
 علف مهارات اللغة العربية لل الب.
ابلنسابة للباااحثُت أو القاارال ا،خاار ن   كماادة إعالميااة عاان أتثااَت تعلاام  .0












  تنظيم كتابة البحث . ج
بشاااكا ل ساااها ال هااام     رتاااب حملهاااوى األطروحاااة الاااواردة يف ىاااذا ادلقاااا
ي البدا اااة واجلااانل الرئيسااا  و واحملهاااوايت الااايت صااا خههااااممنهجااا  مااان العناااوان إىل اال
 والنها ة.
مااان صااا حة العناااوان   وبياااان األصاااالة   واله اااو ض   هكاااون القسااام األول
دلاااااذكرة الهعياااااُت   وصااااا حة الهحقااااا    وصااااا حة العااااارض   وصااااا حة الشاااااعار   
ول احملهاااوايت   وقائماااة اجلااداول   وقائماااة الياااور   وادللياا   وادلقدماااة   وجااد
 وقائمة ادلرمقات.
 اجلنل الرئيس  من األطروحة  هكون من:
هيلية الهشاات الهعرمااا يااة  احللت م کالن: مة تتضمدقمول ىااو ألل ال صا
ت   أىاااااااااااااااااداف لم کالااغة یص  لم کلة ن امد لحت   الم کالد اااااااااااااااااد اتح  
لمناق ة ث   والبحايت   طاااااااااااااااااااااااره اضرل ايت   ابدألاجعة رامده   ئوامث ولبحا
 هنجية.لما
ال يااا الثاااا  ىاااو األساااس النظاااري الاااذي  هضاامن ثالثاااة مياااول مرعياااة. 
حيهااوي ال يااا ال رعاا  األول علااف صقياا  نهااائج الااهعلم لااا يف ذلااك مهاام الااهعلم   
هحيااايا ومهااام اإلصلااااز يف الاااهعلم   وأىاااداف الاااهعلم   والعواماااا الااايت تاااؤثر علاااف ال
رف   الياو و ضلارف الذي  هضمن مكرة اليو و حنالالثا  عن العلم . ال يا 
ثالاااث علاااف تعلااايم اللغاااة العربياااة رف. حيهاااوي ال ياااا ال رعااا  الالياااو و اضلاااأمهياااة 
ي معٌت تعلايم اللغاة العربياة   وظي اة وأىاداف تعلايم اللغاة العربياة وأمهياة تعلايم هو حي







ما: ناااوع البحاااث ومكاناااو ووقهاااو ال ياااا الثالاااث ىاااو أسااالوب حباااث  شااا
وأحباثو وأحباثو وعيناتو   ومهغاَتات ومؤ ارات أحبااث مجاع بيااانت البحاث وصلياا 
 البياانت البحثية.
ال يااا الرابااع ىااو مناقشااة لنهااائج البحااث الاايت تشااما وصاا ا عامااا دلوقااع 
 البحث   ووصف البياانت   وصليا االرتباط وت سَت البياانت.
  شما: االسهنهاجات واالقًتاحات. هماخهىو  ال يا اخلامس
وملحقاات وسااَتة  ادلراجااعمان األطروحااة مان قائماة  هكاون القسام األخااَت 
 ذاتية للباحث.
وىكذا م ن الوصف ادلنهج  ذلاذه الرساالة يف األطروحاة   مان ادلاثمول أن 
 سها القارئ يف مهم زلهوايت عما ادلؤلف علف أتثَت تعلم النحو واليارف علاف 
ادلهوسااا ة كماااراصلُت   4معاااارف هنضاااة العلماااال  العربياااة يف مدرساااةقااادرة اللغاااة 






 اخلالصة . أ
النحااو  تعلاايم أتثااَت حااول عليهااا احليااول مت الاايت وادلناقشااة البحااث نهااائج إىل اسااهناداً 
 :أن اسهنهاج ديكن   العربية اللغة قدرة علف واليرف
 اللغاة القدرة الثامن اليف علف تعليم النحو واليرف بُت وىام إجيايب أتثَت ىناك .4
  بنيوماااااس ادلهوساااا ة كماااراصلُت  4معااااارف هنضاااة العلماااال  مدرساااة يف العربياااة
 .رجينس  ابنيوماس
  اهم   مئو اة نسابة  اكا علاف تكاون عنادما أو R Square (R ) 96369 قيماة تبلا  .3
( النحاو واليارف تعليم) X ادلهغَت أتثَت حجم أن أي7. 04 إىل7 03.6 تقر ب
 علااف تااؤثر الايت األخاارى وادلهغااَتات7 04 ىاو( العربيااة اللغااة قادرة) Y ادلهغااَت علاف
 .الدراسة ىذه يف مناقشهها تهم مل أخرى بعواما مهثثرة7 30 ى  Y ادلهغَت
 تكان مل إذا أناو إىل ادلعادلاة تشَت حيثY=-185544 + 269X  االضلدار معادلة من .0
  وضاااا . 45,211-ىااا  Y ادلهغاااَت قيماااة مااا ن   X ادلهغاااَت قيماااة يف زايدة ىنااااك
 يف واحادة لقيماة+(  عالماة بسابب) إضاامة كاا أن 4.336 يف االضلادار معاماا
( العربياة اللغاة قادرة) Y ادلهغاَت يف زايدة ساهع  ( النحو واليارف تعليم) X ادلهغَت







 اإلقرتاحات . ب
 يف العربياة اللغاة مهاارات علاف ضلاو وصارف تعلايم من اسهنهاجات اسهيالص بعد
 ليكاون بنيومااس ادلهوسا ة كماراصلُت  4معاارف هنضاة العلماال  مدرساة يف 5 الياف
 هباذا اليالة ذات األطاراف إىل االقًتاحاات  نقاا أن ادلؤلاف  اود   ادلسهقبا يف أمضا
 مهااارات يف زايدة أو حسااُتلله مرجعااا  يااب  وأن م ياادا  كااون أن أمااا علااف البحااث
 بنيومااااس. ادلهوسااا ة كماااراصلُت  4معاااارف هنضاااة العلماااال  مدرساااة يف العربياااة اللغاااة
 :إىل ادلؤل ُت نقا تشما االقًتاحات
 بنيوماس ادلتوسطة كمراجنني  1معارف هنضة العلماء  مدرسة للمعلمني يف .1
 ال   الاااهعلم عملياااة يف ال اااالب وص يااان صاا ا أكثااار ادلعلماااون  كاااون أن جيااب . أ
 ابدللا ال الب  شعر ال حىت تنوعا ضلو و صرف األكثر تعليم يف سيما
 الااهعلم عمليااة لهسااهيا ال ااالب أمااور وأوليااال ادلدرسااة بااُت الهعاااون إىل احلاجاة . ب
 .ادلهوقعة الهعلم أىداف من قدر أقيف صقي  علف وسهساعد لل الب
 بيئااة ىاو ل عاالا الاهعلم مه لباات أحااد ألن. مواتياة تعليمياة بيئاة علاف احل ااظ . ت
 والراحااة ابلراحاة الشاعور ماان تنشاث وأن ابلاهعل م تهمه ااع أن جياب. وشلهعاة داعماة
 ادلهاااام ماااان   للمهعلمااااُت رلهاااادة بيئااااة خلاااا  أجااااا ماااان لااااذلك . إكااااراه دون
 تهجاااوز أو جااًدا عاليااة أىاادامًا  ضااعوا ال وأن  راتحااوا أن وادلاادارس للمعلمااُت









 بنيوماس ادلتوسطة كمراجنني  1ضة العلماء معارف هن مدرسةيف  لطالب .7
 الايت ابلنااىجو ادلعرماة قواعد مع  هوام  لا العربية اللغة قدرة زايدة األمضا من . أ
 .صحي  بشكا والقرالة الكهابة تعلم خالل من ادلدرسة يف تعلمت
 واله كاااَت جياااد بعماااا دائًماااا ديهلكاااو الاااذي الهعلمااا  الااادامع صساااُت مااان من اااد . ب
 .  ل كا يف اإلجيايب
 ت بيقاو علاف قاادرا ولكان   الهعلم مق  وليس العربية اللغة لهعلم مهحمسا اب  . ت
 .اليومية احلياة مع الهواصا يف
 اإلختتام .0
. االسهكشااااف مااان من اااد إىل صهااااج الااايت األ ااايال مااان العد اااد الهعلااايم عاااامل لااادى
 تعلايم  عها . العربياة اللغو اة النحاو واليارف للقادرات تعلايم الدراساة ىاذه تبحاث
 ال االب قادرة علاف تاؤثر الايت العواماا أحاد النحو واليرف النحو واليرف تعليم
 النحاو واليارف تعلايم أتثاَت رؤ اة ديكان   الدراساة ىاذه مان. والكهابة القرالة علف
 عواماااا اسهكشاااف ىاا  الهااااي للباحااث االقًتاحااات. العربياااة اللغااة قاادرات علااف
 والعواما العواما معرمة ديكن يثحب   العربية اللغة قدرة علف تؤثر أن ديكن أخرى
 .العربية اللغة قدرة علف تؤثر اليت
 كلمة إغالق . ت
 ساابحانو هللا بوجااود ادلؤلااف  شاايد   األطروحااة ىااذه كهابااة يف خهاميااة وكلمااة
 إكمااال ماان الباااحثون  ااهمكن حااىت   وحكمهااو وتوجيهااو معرمهااو ماان  الااذي   وتعاااىل
 بعياادة تانال ال ادلؤلاف  قادمها الايت ظر اةالن أن تماًمااا  ادرك ادلؤلاف لكان. الرساالة ىاذه




 جيعاا ماا أن أنماا. الرساالة ىذه لكمال القرال من  هوقعون جدا تقييميون ابحثون ىم
 األ ااياص وعاةرلم إىل مجيًعااا ننضام أن نرجااو. الكارمي هللا مهعااة علاف حييااا الكاتاب
 .ا،خرة يف احملظوظُت
 الهعلايم لعاامل م يادة األطروحاة ىاذه تكون لك  مق   يل   أن للمؤلف ديكن   أخَتاً 
 حىت الكاتب اكهسبها اليت وادلعرمة. اخليوص وجو علف للكهاب وكذلك عام بشكا
  ومُت. وا،خرة العامل يف للحياة م يدة تكون أن ديكن ا،ن
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